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The treatment chosen in Gynecologic Oncology pathologies and breast cancer is usually surgery and both the diagnosis and the 
surgery cause stress in women.
As a result, it is crucial for the scrub nurse to aware of the physical and emotional impact of both factors on women. Therefore, 
the scrub nurse should understand the patient´s condition and adopt a facilitating attitude that provides a personalised 
treatment in each case and quiality care.
For this purpose, arises the need to design an improvement plan that increased the communicative skills of scrub nurses, 
obtaining qualified staff to establish beneficial aid relationships.
The result of the literature review justify the need for such a plan, since considering the important role of the interpersonal 
communication in the nursing profession the educational deficit in this area is a reality and its implementation is a must.
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Habitualmente, el tratamiento de elección ante la patologica onco-ginecológica y el cáncer de mama, es la cirugía y tanto el 
diagnóstico como la intervención quirúrgica originan estrés en la mujer.
Por ello, resulta imprescindible que el profesional de enfermería de quirófano conozca el impacto físico y emocional que tienen 
ambos factores en la mujer, de forma que comprenda su situación y adopte una actitud facilitadora que le permita abordar de 
forma individualizada cada caso, proporcionando cuidados de calidad.
Con este objetivo, nace la necesidad de diseñar un plan de mejora que aumente las competencias comunicativas del profesional 
de enfermería de quirófano, logrando personal capacitado para establecer relaciones de ayuda beneficiosas.
Los resultados de la revisión bibliográfica justifican la necesidad de dicho plan, porque considerando el importante papel de la 
comunicación interpersonal en la profesión enfermera, el déficit formativo en este ámbito es una realidad y su puesta en marcha 
una necesidad.
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